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РАЗВИТИЕ АГРАРНОГО ТУРИЗМА КАК НОВЫЙ ТРЕНД В РАСШИРЕНИИ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЗАХСТАНА 
 
В статье рассматриваются состояние и проблемы аграрного туризма в Казахстане. Анализиру-
ется опыт зарубежных стран, который показывает актуальность этой сферы для решения эко-
номических и социальных проблем. В европейских странах агротуризм приносит 10-20% общего 
дохода туриндустрии, однако в Казахстане он еще недостаточно популярен. В стране есть 
большой потенциал для развития агротуризма: охотничий туризм в тургайских степях, гастро-
номический (национальные блюда), лечебный (кобылье молоко – кумыс, верблюжье молоко – шу-
бат), катание на лошадях, верблюдах, что ранее не практиковалось ввиду достаточно высокой 
стоимости содержания животных.  




Имеется ряд нерешенных вопросов, сдерживающих развитие агротуризма, в частности, не изу-
ченность территорий, привлекательных для создания аграрно-туристских формирований как 
инновационного сектора современной туриндустрии. Сравнение эффективности традиционного 
и агротуризма для потребителя, осуществляемых в аналогичных условиях, показывает явные до-
стоинства последнего. 
Перспективы для внутреннего туризма имеет расположенная на юге Казахстана Туркестанская 
область, чему способствует реализация Государственной программы развития туризма и увели-
чение доли частного инвестирования отрасли до 40%. Регион имеет выгодное географическое 
положение, находясь на перекрестке Великого Шелкового пути, занимает первое место в респуб-
лике по развитию малого и среднего бизнеса. 
Предлагается построить модель агротуристского кластера «Зеленый ауыл» (Kazakh life), где 
интегрированы в комплекс определенная подотрасль сельского хозяйства и туристская инду-
стрия. Интеграция рассматривается как комплекс производств и услуг аграриев, местной пере-
рабатывающей промышленности, сферы хранения и заготовок сельхозсырья. Кластер задуман 
как уникальный всесезонный комплекс отдыха, труда и развлечений, стилизованный под казахское 
село, как бизнес с эффективной организацией и высоким качеством предоставляемых услуг. 
 
Ключевые слова: аграрный туризм, маркетинговые исследования, анализ рынка сельхозпродук-
ции, модель агротуризма. 
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THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL TOURISM AS A NEW TREND  
IN EXPANDING THE OPPORTUNITIES OF AGRICULTURE IN KAZAKHSTAN 
 
The article discusses the state and problems of agricultural tourism in Kazakhstan. The experience of 
foreign countries is analyzed which shows the relevance of this sphere for solving economic and social 
problems. In European countries, agrotourism brings 10-20% of the total income of the tourism industry, 
but it is still not popular enough in Kazakhstan. There is a great potential for the development of 
agrotourism in the country: hunting tourism in the Turgai steppes, gastronomic – national dishes, thera-
peutic (mare's milk-kumis, camel milk-shubat), horse riding, camel riding, which was not previously 
practiced due to the rather high cost of keeping animals. 
Several unresolved issues hinder the development of agrotourism, in particular, the lack of knowledge of 
territories that are attractive for creating agricultural and tourist formations as an innovative sector of 
the modern tourism industry. A comparison of the effectiveness of traditional and agrotourism for the 
consumer, carried out in similar conditions, shows the obvious advantages of the latter.  
The Turkestan region, located in the south of Kazakhstan, has prospects for domestic tourism, which is 
facilitated by the implementation of the State Program for the Development of Tourism and an increase in 
the share of private investment in the industry to 40%. The region has a favorable geographical position, 
being at the crossroads of the Great Silk Road, occupies the first place in the republic for the develop-
ment of small and medium-sized businesses. 
It is proposed to build a model of the agrotourist cluster "Green Auyl" (Kazakh life), where the tourism 
industry defined under the agriculture industry and the tourism industry are integrated into the complex. 
Integration is considered as a complex of production and services of farmers, local processing industry, 
storage and procurement of agricultural raw materials. The cluster is conceived as a unique all-season 
recreation, labor and entertainment complex, stylized as a Kazakh village, as a business with an effective 
organization and high quality of services provided. 




Keywords: agricultural tourism, marketing research, agricultural products market analysis, agrotourism 
model. 
 
Введение. Экономический рост, сопро-
вождаемый освоением новых технологий, а 
также цифровизация практически всех сто-
рон жизни человека способствуют развитию 
сферы услуг, в том числе отрасли туризма. 
При этом в мире наблюдается поворот от 
массового туризма к более содержательным 
видам путешествий. На смену трем S (sun, 
sea, sand) – солнце, море, песок приходят три 
L (landscape, lore, leisure) – пейзаж, традиции, 
досуг [1].  
В настоящее время в профессиональном 
туристском бизнесе сельский (аграрный) ту-
ризм рассматривается как весьма привлека-
тельный и доходный вид деятельности. 
Агротуризм в индустриальных странах занял 
достойное место на туристском рынке [2, 3]. 
Сегодня основными мотивами для выбора 
такого вида отдыха можно определить сле-
дующее: единение с природой; чистый воз-
дух; экологически чистые продукты питания; 
смена обстановки; отсутствие скученности 
населения; необходимость оздоровления в 
данных климатических условиях, рекомендо-
ванных врачом; возможность приобщения к 
другой культуре и обычаям; реальное уча-
стие в сельскохозяйственных работах по сво-
ему усмотрению; организация сбора грибов, 
ягод, лекарственных трав и, разумеется, де-
шевизна отдыха [4]. Для жителей деревень – 
это дополнительный заработок и возмож-
ность улучшить свое жилье. Для местных 
властей и региона в целом – приток дополни-
тельных средств, развитие инфраструктуры, 
создание новых рабочих мест. Для страны в 
целом – возможность развития туризма за 
пределами городов, где полностью отсут-
ствуют гостиницы, снятие противоречий 
между городом и деревней, а для туристов – 
возможность недорогого отдыха в экологи-
чески чистой среде. 
Выбирая этот вид отдыха, жители круп-
ных мегаполисов имеют возможность на не-
сколько недель приехать и пожить в деревен-
ском частном доме. Стать жителем глубинки, 
научиться доить корову, рыбачить и охотить-
ся, почувствовать себя частью природы – эта 
экзотика привлекает все больше желающих. 
Однако применительно к Казахстану эта ин-
новационная предпринимательская деятель-
ность довольно слабо освоена, но потенци-
ально привлекает значительное внимание 
зарубежных и отечественных инвесторов.  
В Казахстане есть что предложить: лири-
ческие, часто пасторальные пейзажи, уни-
кальные национальные парки, традиционные 
ремесла и промыслы, экологически чистые 
продукты и, главное, гостеприимство и щед-
рость людей [5, 6]. Следует отметить, что по 
данной проблеме достаточно западной лите-
ратуры, но отечественных исследований 
практически не проводится, есть труды ка-
захстанских ученых отдельно по туризму, 
много научных работ в области развития 
сельского хозяйства, но эти две отрасли сего-
дня не интегрированы [7, 8, 9]. Существует 
ряд нерешенных вопросов, сдерживающих 
развитие агротуризма: неизученность терри-
торий страны, привлекательных для создания 
аграрно-туристских формирований; отсут-
ствие исследований по современному состо-
янию и перспективам агротуризма в Казах-
стане как инновационного сектора современ-
ной туриндустрии [8, 10]. 
Поэтому цель исследования в данной ста-
тье – показать состояние и перспективы раз-
вития агротуризма в Казахстане. В качестве 
предмета исследования выбрана возмож-
ность создания агротура в Туркестанской 
области на юге Казахстана. При написании 
статьи использовались статистический, ана-
литический методы исследований, способы 
выборки информации, логических умозаклю-
чений, картографический метод. 
Результаты исследования 
1. Актуальность аграрного туризма и 
его эффективность  
В эпоху глобализации туризм играет важ-
ную роль в экономике страны. Индустрия 
туризма приносит высокие доходы как сфера 
услуг. В отчете ВТО 2020г. указано, что ту-
ризм обеспечивает 10% мирового валового 
продукта, свыше 11 % от всех инвестиций 
вкладывается в эту отрасль [11, 12].  
Аграрный туризм в нашем понимании - 
услуга по перемещению потребителей из го-
родской местности в сельскую или туризм 
сельского гостеприимства. В данном случае 
человек, уставший от городской суеты, стре-
мится получить отдых за небольшой период 




времени. Переезжая в сельскую местность, 
человек оказывается в другой среде и узнает 
все особенности сельского быта. Часто это 
сопровождается сменой климата, что позво-
ляет потребителю по-настоящему отдохнуть 
от городской жизни, рабочей атмосферы и 
погрузиться в другую, ненавязчивую среду.  
Естественно, что агротурист не обязан за-
ниматься крестьянским трудом, если он сам 
того не желает. Но именно благодаря подоб-
ной деятельности он сможет почувствовать 
полное единение с природой и отвлечься от 
городских забот и навязчивых идей. Для эко-
номики агротуризм важен в качестве допол-
нительного заработка и поддержки фермеров, 
которые с развитием больших городов утра-
тили свою привлекательность. Теперь фер-
меры имеют  возможность заработать. Те ту-
ристы, которые отказываются от идеи прове-
сти свой отпуск в гостинице у моря, а хотят 
активного и нетрадиционного отдыха, зача-
стую выбирают именно сельский туризм. 
При этом агротурист может рассчиты-
ваться с организацией по бартеру. Так, в те-
чение дня турист работает в сельском коопе-
ративе или на ферме, взамен ему предостав-
ляется пища и жильё. Такой тип взаимодей-
ствия осуществляется во многих странах на 
основе программы «Willing Workers on 
Organic Farms» (Добровольные Работники на 
Органических Фермах), суть которой заклю-
чается в том, что труд туриста обменивается 
на временное жильё и питание [13, 14].  
В развитых странах сельский туризм до-
статочно популярен и ассоциируется с близо-
стью к природе, культурой, традициями, ис-
торией, чем с работой в поле. Помимо отды-
ха и труда сельским туристам предлагаются 
натуральные свежие продукты. Вопреки не-
верному бытующему мнению, что агротурист 
должен отказаться от благ цивилизации и 
питаться тем, что соберет сам, агротуристу 
предоставляется комфортабельный отдых в 
очень хороших условиях, интернет, местная 
кухня. Агротуризм позволяет совместить от-
дых с познавательным процессом, туристы 
могут наблюдать сельскую жизнь, активно 
участвовать в работе по выращиванию жи-
вотных, посадке растений и сбору урожая. 
Агротуризм главным образом несет в себе 
образовательную и рекреационную функцию.  
Первая функция ориентирована на позна-
ние процессов, происходящих в жизни орга-
низаций сельскохозяйственной деятельности, 
может быть использована для обучения сту-
дентов агропромышленных специальностей. 
Полученные знания по сельскохозяйствен-
ным работам помогут студенту стать более 
подготовленным к профессиональной дея-
тельности. К сожалению, сегодня в Казах-
стане все хозяйства являются частными и 
принять на практику, а тем более обучать на 
условиях агротуризма, не хотят. Рекреацион-
ная функция ориентирована на возможность 
духовного и физического оздоровления тури-
ста.  
Работа на земле не только снимает стресс 
и приносит оздоровительный эффект, но и 
полезна своим результатом – получением 
экологически чистых продуктов питания. В 
условиях, когда городские жители не имеют 
возможности приобретения и последующего 
содержания загородного дома или дачи, аг-
рарный туризм решает эту проблему. Чтобы 
понять достоинства агротуризма, сравним 
эффективность для потребителя двух вариан-
тов туристических услуг: традиционного и 
агротуризма, осуществляемых в аналогичных 
условиях [4, 15]. В таблице ниже показан 
объем минимальных услуг при традицион-
ном и аграрном туризме, оказываемых в ана-
логичных условиях (регион дислокации и 
время года одинаковые).  
Из сравнения можно сделать вывод о 
несомненной привлекательности агротуризма 
по основным критериям затрат и качеству 
услуг, а также по признакам, не поддающим-
ся прямой формализации – это чистый воз-
дух, соприкосновение с природой, познание 
мира животных и растений. 
2. Опыт организации аграрного туриз-
ма в европейских странах 
В развитых странах агротуризм приносит 
10-20% от общего дохода туриндустрии. Так, 
по данным корпорации European Tourism, в 
2019г. в Европе было зарегистрировано более 
2 млн койко-мест в сельских усадьбах [16, 17, 
18]. Отдых в сельской местности выбирают 
до четверти всех отдыхающих европейцев 









Таблица 1. – Анализ эффективности потребления туристических услуг 
 
№ Услуги Традиционный туризм Агротуризм 
1 
Проживание Гостиница Частный сектор 
Стоимость  6 000 тенге и выше 3000 – 4000 тенге  
2 
Питание Кафе, ресторан Национальные блюда 
Стоимость  2 500 тенге и выше) 700 тенге и выше) 
3 
Экскурсии Самая разная тематика Народные сказания 
Стоимость  От 2 000 и выше Бесплатно  
4 
Развлечения, спорт Концерты, разного ро-
да спортивные развле-
чения, другое 
Народные гуляния, обычаи, традиции, скач-
ки на конях, борьба (казакша-курес) футбол 
и др. 
Стоимость  От 2 000 тенге и выше Расходы несут организаторы, скорее всего не 
личные затраты туриста 
5 
СПА программа Сауна, бани Речка, озеро, горячие и минеральные лечеб-
ные источники 
 Стоимость  1 500 тенге  и выше Бесплатно или недорого 
6 
Активный отдых Прогулка по магази-
нам 
Работа в подсобном хозяйстве, в огороде, 
саду, на ферме 
Стоимость  Зависит от кошелька 
туриста 
Оплата за работу компенсируется  стоимо-
стью проживания и питания туриста 
Справочно: 1 доллар США 422 тенге на 20.06.2021г. по курсу Нацбанка РК 
 
 
Доходы от туризма в Швейцарии до пан-
демии Covid-2019 составили 15 млрд долл. в 
год, из которых 10 млрд обеспечивали фер-
меры в горных местностях. Лидером евро-
пейского аграрного туризма считалась Ита-
лия, получавшая ежегодно прибыль в разме-
ре 350 млн долл. Здесь туристов научат при-
готовлению спагетти и выпеканию хлеба, 
изготовлению сыров или вин, ловле рыбы и 
др. в зависимости от конкретного региона.  
Франция является одной из первых в мире 
стран, начавшей развивать сельский туризм. 
Доходы от агротуризма исчисляются милли-
ардами долларов. Кроме ночлега и еды, 
французские фермеры предлагают агротури-
стам интересную программу, включающую 
такие развлечения, как рыбалка, экскурсия в 
винные погреба или на сыродельню, путеше-
ствия к располагающимся неподалеку зам-
кам, увлекательные конные прогулки [18].   
Сельский туризм становится популярным 
и в странах Балтии. Еще 5 лет назад в Литве 
было порядка 1000 усадеб, предоставляющих 
услуги сельского туризма, в Латвии – около 
300 аналогичных сельских домиков [19]. 
При этом каждая из европейских стран 
имеет свои особенности сельского туризма. В 
Германии фермеры предлагают гостям по-
быть в роли пастухов. Кроме того, аграрный 
туризм не обходится без всевозможных фе-
стивалей и ярмарок, на которых традиционно 
распивают все селом пиво и глинтвейны и 
наслаждаются местными блюдами. В стране 
насчитывается огромное множество дере-
вень, и выделить конкретную область, в ко-
торой сельский туризм был бы развит силь-
нее, чем в других, нельзя [16, 17, 18].  
Многих агротуристов привлекает возмож-
ность соприкосновения с бытом, культурой, 
фольклором и традициями своей страны, ко-
торые еще сохраняются в деревнях. Напри-
мер, в Испании любители сельского туризма 
с удовольствием помогают местным жителям 
заниматься виноградарством. Уютные фер-
мерские дома готовы принимать посетите-
лей, а старинные поместья стали сельскими 
гостиницами. Радушные хозяева предлагают 
гостям еду, ночлег, знакомство с самобыт-
ным местным фольклором и историческими 
событиями. Сельские жители с удовольстви-
ем рассказывают легенды, сказки и поверья, 
проводят экскурсии по достопримечательно-
стям [20].   
Сельский туризм пользуется огромной 
популярностью также в США, где уже давно 
знаменитые американские ранчо являются 
излюбленным местом для семейного и инди-
видуального отдыха и отличной возможно-




стью провести время на природе. Немало-
важным фактором популярности агротуризма 
являются питание натуральными экологиче-
ски чистыми продуктами, а также богатые 
экскурсионные возможности – посещение 
полей  и садов, пасек и конезаводов.  
В США сельский туризм подразумевает 
размещение в гостевых домах на ранчо или 
фермах, редко предлагается размещение в 
отдельных комнатах в общем доме. Основ-
ными направлениями для аграрного туризма 
здесь являются сельскохозяйственные регио-
ны Среднего запада – штаты Колорадо, Те-
хас, Небраска, Миссури и Южная Дакота 
[21]. Благодаря агротуризму инфраструктура 
села сделала резкий скачок вперед: деревни, 
ранее предлагавшие хотя и колоритные, но 
все же спартанские условия, могут сейчас 
похвастаться комфортабельными мини-
гостиницами, в которых есть доступ в интер-
нет.  
Сельский туризм получил развитие и в 
странах постсоветского пространства. Так, 
еще в довоенный период в Западной Белару-
си туристы имели уникальную возможность 
прочувствовать на себе крестьянский быт, 
прикоснуться к древним традициям сельских 
жителей, познакомиться с удивительным ко-
лоритом села. Издавался ежегодный гид-
справочник «Лето в усадьбах», туристам сда-
вались поместья мелких помещиков, одна из 
таких усадеб – «Святск» [22].  
Аграрный туризм определял во многом 
занятость местного населения и формировал 
определенную долю прибыли хозяйств. В 
Белоруссии в настоящее время действует 
около тысячи агроусадеб. Наиболее популяр-
ная белорусская агроусадьба «Комарово». 
Парк, баня, блинная неизменно привлекают 
людей. Туристы, оставляющие отзывы об 
агротуризме в селе Комарово, довольны 
местной природой, развлечениями и серви-
сом.  
В России агротуризм находится в стадии 
развития. Это обусловлено тем, что на созда-
ние комфортных условий для жизни, созда-
ние агроусадеб и агрогостиниц, восстановле-
ние старых зданий требуются большие затра-
ты [23, 24]. Но, несмотря на это, в некоторых 
регионах создаются условия для агротуров. 
Так, Крымский район Краснодарского края 
известен своим винодельческим хозяйством с 
названием «Долина Лефкадия» [25]. Это из-
любленное место российских агротуристов. 
Здесь они приобщаются к особенностям вы-
ращивания винограда и изготовления вин, 
могут поохотиться и порыбачить. Туристы 
участвуют в разнообразных тематических 
мероприятиях, таких как сбор лаванды. Ла-
вандовые туры проходят в последний месяц 
лета. 
Одной из замечательных ферм, которые 
высоко оцениваются агротуристами России, 
является «Богдарня» во Владимирской обла-
сти [26]. Она представляет собой полноцен-
ный комплекс: отель, рестораны, магазин, 
конюшни и фермы. Здесь занимаются произ-
водством йогурта, сыров (гауда, филадель-
фия, рикотта), выращивают бычков, руковод-
ствуясь голландскими технологиями.  
Точно также Заокский район Тульской 
области обладает всем необходимым для 
здорового семейного отдыха: фермами, дач-
ными отелями, старинными усадьбами, дере-
венскими ресторанами и мастерскими [27]. 
Достаточно разнообразный опыт западных 
стран наталкивает на необходимость его изу-
чения и использования полезных моментов. 
3. Показатели туристской отрасли Ка-
захстана и проблемы ее развития  
В Казахстане 603 туристических агентств 
и фирм, и только 15% занято организацией 
въездного туризма, остальные работают на 
выездной туризм, в основном на коммерче-
ский шоп-туризм [8, 28]. За три квартала 
«ковидного» 2020 года количество въехав-
ших в страну туристов снизилось в 3,6 раза, 
до 1,8 млн против 6,4 млн в аналогичном пе-
риоде годом ранее. Число туристов, выехав-
ших из РК, составило 2,4 млн – в 3,4 раза 
меньше чем в 2019 году. Внутренний туризм 
также в минусе на 60,3% – 3,1 млн чел. [29].  
В целом, доля отрасли в ВВП страны со-
ставляет около 1%, что крайне мало. Объем 
услуг мест размещения за I полугодие 2020г. 
составил всего 28 млрд тенге, что в 1,8 раза 
меньше, чем за аналогичный период 2019г. 
Количество обслуженных посетителей по 
типам туризма показано на рисунке 1. По це-
лям поездок это: деловые и профессиональ-
ные – 54,1%, отпуск и отдых – 45,6%, с дру-
гими целями – 0,3%. Туризм в Казахстане 
опирается в основном на местное население, 
а также на деловые и профессиональные по-
ездки иностранных резидентов (конферен-
ции, выставки, семинары, фестивали) [29, 
30].  
 






Рисунок 1. – Количество обслуженных посетителей по типам туризма в Республике Казахстан,  
млн чел. 
Примечание – Источник: Бюро национальной статистики Республика Казахстан 
 
 
Национальный бренд, национальный 
имидж страны, активно способствует разви-
тию въездного туризма и является драйвером 
экономического сотрудничества. Так, в до-
кризисном 2019г., по данным британской 
консалтинговой компании Brand Finance,  
Казахстан являлся одним из быстрорастущих 
национальных брендов. В сотне лучших 
страна заняла 44-е место – на 7 позиций вы-
ше, чем годом ранее. 
Потенциал туризма в Казахстане исполь-
зуется недостаточно. В рейтинге конкуренто-
способности в сфере путешествий и туризма 
в 2019г. страна занимала 80-е место из 140 
стран. Среди стран бывшего СССР Казахстан 
уступает многим: Литва (48 место), Латвия 
(49), Словакия (54), Россия (63), Грузия (66), 
Украина (76), Азербайджан (78), Армения 
(79). При этом Кыргызстан (111) и Таджики-
стан (114) значительно уступают Казахстану 
[2, 11].  
На сегодня существует несколько про-
блем, препятствующих развитию отрасли: 1) 
недостаточное развитие инженерной, транс-
портной и социальной инфраструктуры в ме-
стах туризма, труднодоступность туристских 
объектов; 2) невысокий уровень сервиса в 
местах отдыха туристов, отсутствие объектов 
придорожной инфраструктуры; 3) слабый 
маркетинг и брендинг; 4) туризм в регионах 
развивается бессистемно, отсутствует стра-
новая и региональная стратегия по развитию 
перспективных туристских дестинаций и ту-
ристского продукта. При этом качество и 
уровень обслуживания не соответствуют це-
нам на предоставляемые туристские услуги. 
Средняя стоимость стандартного номера в 
пятизвездочной гостинице в Астане и Алма-
ты ориентировочно на 20% выше средней 
стоимости стандартного номера в ведущих 
европейских городах. Именно поэтому, как 
пишут в СМИ, 90% туристов посещают Ка-
захстан только один раз [31, 32].  
Главная проблема – слабое государствен-
ное регулирование и господдержка отрасли, 
недостаточный уровень координации заинте-
ресованных органов для реализации ком-
плексного подхода в развитии туризма, 
включая культурное и спортивное направле-
ние. Провести серьезный анализ и прогноз 
отрасли мешают недостоверная статистика и 
отсутствие необходимых данных. Например, 
нельзя найти достаточную информацию о 
таких видах туризма, как агротуризм. Есть 
разрозненные данные, публикуемые в газе-
тах, журналах, на сайтах турфирм, сель-
хозпредприятий и др. 
В ситуации серьезного урона туристиче-
ской отрасли для ее поддержки был создан 
Ресурсный центр Qazakhstan Travel and 
Tourism Council, чтобы сопровождать инно-
вационные проекты в сфере туризма. В целях 
преодоления указанных недостатков принята 
Государственная программа развития ту-
ристской отрасли Республики Казахстан на 
2019-2025 годы [30]. Впервые сформирована 
единая институциональная основа, закрепле-
ны стратегическое видение и основные прио-
ритеты по созданию конкурентоспособной 
туристской отрасли страны. Ожидается рост 
туризма за счет появления новых территорий 
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ВВП к 2025 году должна вырасти до 8%. В 
этой связи нам представляется, что целесо-
образно разработать механизмы развития 
МСБ в регионах, занятых в агротуризме, ока-
зывать консультативную помощь предпри-
нимателям, открывающим гостевые дома, 
определить действенные инструменты для 
информационной поддержки и продвижения 
гостевых домов в сельской местности. Надо 
сказать, развитие агротуризма отдельно не 
выделено в документе, но принята программа 
«Единство природы и кочевой культуры», в 
рамках которой мы предлагает развивать аг-
ротуризм  
4. Перспективы развития агротуризма 
на примере южного региона  
Изучив литературу по теме, мы выделили 
несколько услуг аграрного туризма, которые 
представляют интерес для Казахстана: эколо-
гически чистое питание; проживание в домах 
сельского типа (аулах); знакомство с особен-
ностями сельского быта; работа в селе – на 
поле, ферме; поход за дикорастущими трава-
ми, плодами, ягодами [28, 30]. Сбор плодов 
диких вишен, яблок, абрикоса, барбариса, 
боярышника, облепихи и др. является не ред-
костью для любителей природы в нашей 
стране. Аграрный туризм в Казахстане мож-
но рассматривать как одну из ключевых от-
раслей в регионе, когда такие отрасли, как 
дорожное хозяйство и транспорт, снабжение 
продовольствием и торговля, народные ре-
месла и культурные традиции подстраивают-
ся под соответствующую природно-
рекреационную среду.  
Несмотря на то, что аграрный туризм в 
Казахстане еще не так популярен, как на За-
паде, есть огромный потенциал для его раз-
вития. С каждым годом он становится все 
более востребованным. Меняется и аудито-
рия – если раньше отдых в деревне предпо-
читали люди с небольшим и средним достат-
ком, то сейчас сельский туризм привлекает и 
обеспеченных людей. Постепенно расширя-
ется набор доступных туристам развлечений. 
Так, большую популярность приобретают 
катание на лошадях, верблюдах, что ранее не 
практиковалось в виду достаточно высокой 
стоимости содержания животных во многих 
местах сельского туризма. На юге страны, в 
Алматы, восточном Казахстане активно раз-
виваются экскурсионные маршруты и про-
гулки по горным тропам, чему способствуют 
природные особенности местности.  
Иностранными туристами востребован 
экстремальный – охотничий туризм (тургай-
ские степи), гастрономический – националь-
ные блюда (казы, карта), лечебный (кобылье 
молоко – кумыс, верблюжье молоко – шу-
бат). Такую сельскохозяйственную продук-
цию готовы закупать Израиль, Германия, 
Япония и ряд других европейских, азиатских 
стран.  
Заманчивые перспективы для внутреннего 
туризма имеет расположенная на юге Казах-
стана Туркестанская область [33]. Здесь рас-
положены свыше тысячи памятников исто-
рии и культуры: 931 относятся к памятникам 
археологии, 44 – к историческим памятни-
кам, 136 – к памятникам архитектуры. В об-
ласти реализуется Программа развития ту-
ризма, намечается увеличить объем въездно-
го туризма. Ежегодно из областного бюджета 
на развитие туризма выделяется свыше 100 
млн долл. Согласно программе развития ту-
ризма, в 2021 году запланировано увеличение 
частного инвестирования до 40% в общем 
объеме инвестиций.  
Область имеет выгодное географическое 
положение на перекрестке Великого Шелко-




рые связывают между собой государства 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего 
и Среднего Востока и Европы [6]. Кроме то-
го, регион занимает первое место в респуб-
лике по развитости малого и среднего бизне-
са, это позволит поставить туристский бизнес 
на доходную и качественную основу.  
На территории области находится извест-
ный в мире мавзолей Ходжа Ахмета Яссави, 
мавзолеи Арыстанбаб, Домалак Ана, древние 
городища «Отырар», «Сауран». Также в ре-
гионе имеются  красивые ущелья «Ақсу-
Жабағлы», «Сайрам-су», «Угем», «Бургу-
люк», «Қырық қыз» [34, 35] (таблица 2). Тур-
кестанская область богата живописными 
природными ландшафтами, которые создают 
горные хребты Тянь-Шаня. Большая часть из 
них в настоящее время отнесена к охраняе-
мым территориям различного статуса.  
 
 




Таблица 2. – Особо охраняемые природные территории Туркестанской области 
 
№ п/п Наименование природного объекта Местоположение 
1 Каратауский природный заповедник Туркестанский район 
2 Алгабаский заказник Предгорье хребта Каратау 
3 Заповедники «Карабастау» и «Аулие» Леонтьевский гребень, хребет Каратау 
4 Шалдарский заказник Байдибекский район 
5 Тимурский заказник Отрарский район 
6 Акдалинский заказник Междуречье «Сырдарья – Арысь» 
7 Буржарский заказник Ордабасинский район 
8 Байркумский местный заказник Левобережье р. Сырдарьи 
9 Задарьиниский заказник Арысский район 
10 Шымкентский зоопарк и дендропарк г. Шымкент 
11 Ирису-Даубабинский заказник 18км восточнее от ст. Тюлькубас 
12 Заповедник Аксу-Джабаглы хр. Таласский Алатау 
13 Сайрам-Угамский национальный парк Междуречье Сайрамсу и Бадам 
 
 
По нашему мнению, агротуризм получит 
мощное развитие, если будет сформирована 
агросистема, куда входят отрасли сельского 
хозяйства, перерабатывающая промышлен-
ность, развитая инфраструктура, социально-
культурная сфера, которые объединены об-
щей целью производства конкретного агро-
продукта. 
Это может быть аграрный кластер, хол-
динг или другая структура в зависимости от 
целей создания и механизмов финансового 
построения организации. Нам могут возра-
зить: есть же агропромышленные комплексы 
(АПК), куда входят отрасли животноводства, 
растениеводства, переработки и реализации 
сельхозпродукции, подсистема в виде инфра-
структуры. Однако в Казахстане это чисто 
государственная или чаще всего частная пре-
рогатива, отрасль или подотрасль сельского 
хозяйства, производство по переработке аг-
ропродукции, какое-то предприятие, где тру-
дятся наемные работники.  
На протяжении десятилетий основной 
путь развития сельских территорий сводился 
к узкоотраслевому аграрному подходу – со-
хранению «функциональной чистоты» села 
(ауыла). Поэтому построение модели агроту-
ризма «Зеленый ауыл» (Kazakh life) мы рас-
сматриваем как инновационную структуру, 
интегратором которой выступает аграрный 
туризм (рисунок 2).  
Задачами модели являются создание ком-
плекса, стилизованного под казахскую де-
ревню, содействие развитию нового направ-
ления в кооперации туризма и сельского хо-
зяйства, а именно:   
1. Создание уникального всесезонного 
комплекса отдыха, труда и развлечений, сти-
лизованного под казахскую деревню, как 
бизнеса с высокой организацией и высоким 
качеством предоставляемых услуг.  
2. Создание эффективной инфраструктуры 
агротуризма, воплотившей в себе казахское 
зодчество, облик настоящего казахского ауы-
ла и современные технологии, удобство, 
комфорт.  
3. Создание базы уникальных анимацион-
ных программ, отражающих жизнь сельчан, 
что позволит клиентам отдохнуть экзотиче-
ским образом, проникнуть в жизнь и культу-
ру казахского народа, «пожить другой жиз-
нью». 
4. Создание условия для пропаганды и 
уважения к культуре казахской нации, ее ис-
тории, обычаям и традициям. Иностранцы 
открывают для себя такие понятия, как «ка-
захская душа», «казахское гостеприимство» и 
т.д. Реализация данной модели обеспечит 
эффект мультипликации, это новый взгляд на 
мир не только глазами сельхозяйственных 
товаропроизводителей, но и туристов, осваи-
вающих новый образ жизни и поведение че-
ловека в условиях реального бытия. 
 









1. Агротуризм приносит 10-20% от обще-
го дохода туриндустрии в развитых странах.  
Сельский туризм становится популярным и в 
странах постсоветского пространства, однако 
в Казахстане отрасль недостаточно развита. 
Потенциал туризма в Казахстане использует-
ся недостаточно. Вместе с тем, националь-
ный имидж страны активно способствует 
развитию въездного туризма и является 
драйвером экономического сотрудничества.  
2. Анализ показал ряд проблем, препят-
ствующих развитию отрасли, поэтому прави-
тельство реализует инновационные проекты  
в сфере туризма, принята Государственная 
программа  развития отрасли. Механизмы 
развития МСБ в регионах, занятых в агроту-
ризме, консультативная помощь предприни-
мателям в сельской местности, запуск про-
граммы «Единство природы и кочевой куль-
туры» помогут эффективно развивать агро-
туризм.  
3. Учитывая очевидные достоинства агро-
туризма по сравнению с традиционным, его 
несомненную привлекательность по основ-
ным критериям затрат и качеству услуг, 
предлагается построить модель агротуризма 
«Зеленый ауыл» (Kazakh life) как инноваци-
онную структуру, стилизованную под насто-
ящий казахский ауыл, представляющую ко-
операцию туризма и аграрного сектора.  
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